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Monica Ayu Nugraheni, D0212072, Proses Komunikasi Dalam 
Mengkampanyekan Kesejahteraan Hidup Hewan (Analisis Deskriptif 
Kualitatif Proses Komunikasi Dalam Mengkampanyekan Kesejahteraan Hidup 
Hewan  oleh Animal Defenders Indonesia Pada Masyarakat) 
Kucing dan anjing merupakan hewan peliharaan yang banyak ada di sekitar 
lingkungan masyarakat. Namun, terkadang masyarakat hanya sekedar ingin 
memelihara hewan tersebut tanpa memikirkan tanggung jawabnya yang berakibat 
dengan tindakan penelantaran dan penganiayaan pada hewan peliharaan. Hal ini 
menimbulkan banyak kelompok pecinta hewan yang mendirikan organisasi untuk 
menampung dan mengatasi penganiayaan dan penelantaran terhadap hewan, salah 
satunya Animal Defenders Indonesia. 
Penelitian ini mengulas penerapan proses komunikasi yang dilakukan oleh 
Animal Defenders Indonesia sebagai penyampai pesan kepada masyarakat sebagai 
penerima pesan agar efek dan tujuan yang diharapkan mengenai kesejahteraan 
hidup hewan oleh masyarakat dapat tercapai. Menggunakan pendekatan kualitatif 
yang berupa penelitian deskriptif. Dalam pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 
wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang didapat dianalisis 
menggunakan model analisis interaktif, berdasarkan reduksi, sajian data, dan 
terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Hasil penelitian dalam proses komunikasi yang terjadi pada Animal 
Defenders Indonesia  komunikatornya adalah Doni Herdaru, pengurus dan para 
volunteer. Pesan yang disampaikan adalah tentang konsep The Five Freedom, 
mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut memperbaiki kehidupan 
hewan agar hidup layak dan tingkat penganiayaan dan penelantaraan hewan di 
kalangan masyarakat dapat berkurang. Media yang digunakan dalam 
menyampaikan pesan yaitu melalui media sosial Facebook, Twitter dan Instagram 
serta event-event yang diselenggarakan. Sebagai sebuah proses komunikasi, 
kampanye yang dilakukan oleh Animal Defenders Indonesia memberikan efek 
positif yaitu memberikan donasi, muncul keinginan untuk mengadopsi hingga 
menjadi volunteer bagi Animal Defenders Indonesia. 
 







Monica Ayu Nugraheni, D0212072, Communication Process on Campaigning 
Animal Welfare ( Descriptive Qualitative Analysis  of Communication Process 
on Campaigning Animal Welfare by Animal Defenders Indonesia in Society) 
Cats and dogs are pets that many around the society. However, sometimes 
people just want to take care without think the responsibilities which affected in 
pet neglect and abuse. This condition raises many groups of animal lovers who 
serve to accommodate and overcome the abuse and neglect of animals, one of 
them is Animal Defenders Indonesia. 
This study examines the application of communication process conducted 
by Animal Defenders Indonesia as a messenger to the society as the message 
recipient, so the effects and expected goal about animal welfare by society can be 
achieved. Using a qualitative approach which is a descriptive research. In the 
sampling using purposive sampling technique and technique to collect the data is 
observation, interview and literature study. The data obtained were analyzed by 
interactive models of analysis, based on the reduction, the presentation data, and 
the last conclusion and verification.  
The results of research in the communication process that occurred in 
Animal Defenders Indonesia communicator is Doni Herdaru, administrators and 
volunteers. The message is about the concept of The Five Freedom, able to raise 
public awareness to help improve the life of animals to live a decent life and the 
level of abuse and neglect of animals in the community can be reduced. Media 
used in delivering the message is through social media Facebook, Twitter and 
Instagram and events are held. As a communication process, campaigns 
conducted by Animal Defenders Indonesia provide a positive effect of donating, 
emerging desire to adopt and become volunteer for Animal Defenders Indonesia 
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